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OE U P R O V I N C I A OE L E O N 
PARTE OFICIAL 
S. M . «I R«y Den Allomo XIII 
(Q. D . O.), S. M . !• Rolna • • t a 
Vlclorta Bugonlo, S. A R. «I Pilii-
cipo da Ai t a r lu • Inhiitot JP*O-
• i i pononu dolo Aaguito R u i 
Pamlllo, ctiirtlnflm sin novodoíon 
n Imporinta raM. 
{Oatét» <•! «ta U U M H N te UM.) 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
D I LA ntOVINCIA >• IMÍM 
Don Volantín Qutlérrtz A'ome, 
•n lollcllad dlrlflUB o « t a Dob tfi 
cl in, manllltililiabériolo txtratia 
do al raiansrdo da un dcpdilto da 
2.500 oontai nomlnoloi on Donda 
•mortlzaKo dol 5 por 100, do i n pro-
plodad, qua comlltnjrd an la Sncnr-
•al da la OH» d» aila provincia al 
día 24 da Ubmo do 1923, an al 
concoplo da cProvblonalaa para in« 
baMai>. con lo» r ú w o i 55 da an-
Inda y • da ntfalro, para optar • 
la inbsttd da loo obrai da lo i klló-
matrba • ol 15 da la carroUro da 
Lodn a Caboallo*. , . 
to «na IO anuncia an arta parlo» 
dlco ollclal parn qna lltgna a cono-
dmlanto da la pononn qno lo bu-
blara ancontrado y ao «lr«a praion-
tarto on al Nr«ociado de aita ofici-
na da la lntei«?ncldn da aita pro-
vincia, dontro dol plazo da doa me-
íes, a contar doada al ilgalentedla 
al an qua aparezca Iniaito en la 
Gaceta ytoíwtfm OnctAL¡ delo 
contrario, quoderi nulo elntorldo 
reiguardo f sin ningún «alor m ofoc-
to, entendiéndole el correipondlan-
tedopllcado. , _ , 
Ltdn 95 do añoro de 1984.=EI 
Delegado da Haciende, Joié Marta 
P. Ladrada. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía comtttnclonal i » 
Soto dt la yega 
Ignorándola el paradero y domi-
cilio de Miguel Santoi Qonzález, 
hijo de Roqua y da Benita, de Huer-
ga dt Qatavalles, f ol d* Juan Bu-
* tai, hijo do padre duconccldo y da 
i Pellpa, da R<qu«|o do la Vaga, atl 
\ como el de m i pcdrn, te Isa cita 
per IB praienta para que compartí 
can en arta ComUtorlal a loi actos 
del i o r t t o f doclaraclAnde teldadoi, 
qua tondtAn lug'r el día 17 de ftbro 
ro y 2 da marzo próximo, reipactl 
«amtüte, en « t a ComUtorlal; i d -
Virtiéndole! que da no compatacar 
an al úilmo día de loa cltadoi, sa-
rán declarados prífugoi. cama com-
prendidos an esta allstamlanto-
Soto á- la V<ji* 30 da onaro da 
1924.=-EI Aicalda, SUVaitro Ordó-
Dtz. 
Don Frandico Qarcla Ramo;, A l -
calde cenitltuclonal del Ayunta-
miento delanjuato da le Vaga, 
Hago iab*r: Que hallándola com-
prendMOi an al albtamlaiito dal alio 
actual l o i mezoi qua al final te re-
lacionan, a Ignorándola el paradaro 
de los mlimoi, n i como el de m i 
padrea • personaa que les repre-
senten, re los cite pare que concu 
nana etto Caaa Conilatorlal los 
dlai 17 de f tbrore y 2 de marro prd 
xlmoi, que tendrán lugar al lortte 
y c'aiINcaddn y daclaracldn da sol-
dadei, a las s<«ta y a las ocho de 
la mifhna, rtapactlfamante, pues 
de no comparecer a dichos aatoi, 
io les Initrulrán loa correspondlen 
tes expediente! de prdfugoi. 
J f e i M f M M citan 
Ignacio Qarda Marllntz, bl|ede 
Blas y de Frandic», de Colada, 
Ludo Caballo Martínez, de Pedro 
e Iflnicla, de Nlital. 
Valentín Alomo, de liabal, de 
Nlttal. 
Lorenzo Caveto Prieto, de Vlc 
torlao | da Angola, de Celada. 
San Jaita da la Vega 31 de enero 
da 1924.—El Alcalde, Prandico 
Qarda. 
Alcaldía tonititational i * 
Bra iac l» 
Hablando sido Incluido an el elli-
tamlonto formado por oito Ayunta-
miento para ol reemplazo dal alio 
actual, el mozo Ervlglo Sardón Pé 
r tz , hl|e de Juan y da Ramona, que 
nadó en Brazuafo el día 12 de mor-
ze de I tOi , doiconociéndoie IH ac-
tuol paradero y el de m i padres, se 
le cita para que comparezca por i l 
o por madlo de ponona que legal* 
manto le represante, a los actos dal 
aortaoy declaración de soldados, qua 
han da ttnor lug^r en este Casa 
Conalitoilal loa días 17 de febrero 
y 2 de marzo próximo; bajo aperci-
bimiento que de no Vwlflcorlo, será 
diclarado prófugo. 
Brazuelo 29 de enero da 1924.» 
I i primer Teníante Alcoldo, Julián 
Qimoz. 
Alcaldía etnititucianal de 
bantovtnia de la Valdoncina 
Hablondo sido Incluido en el alie 
tamlanto do esto Ayuntamlsnto pera 
el reomplazo d*l alio actuiri, el mozo 
Justo Boto Parnándaz, hijo de Mar-
colino y do Piorentlne, cuya rail-
donde y la de sus padres se Ignora, 
se le dta por medio del presente en 
tuitltuclón do le citación porional 
que la Lay proviene, a fin de que 
concurra penonaimunto o por ma-
dlo do apoderado en le lala capi-
tular da este Ayantamlento, los días 
17 d;l actual y ol 2 de marzo próxi-
mo venidero, e laa dlaz da la máfia-
na, que tendrán lugar los cdos dsl 
sorteo y claalflcaclía y daclaradón 
desoldados, raspactivamente; bajo 
apercibimiento que de no hacerlo 
esl, le parará el perjuicio consi-
guiente. 
Sactovenla de la Va'donclna 1.* 
da labrero de I Í I 4 . - E I Alcalde, 
Alejandre Valcarce, 
Alcaldía eomlitBcioiwl de 
Benavidc* 
Ignorándose la actual residencie 
deles mozos que a continuación ae 
reladonan, alistados an aita Ayun-
tamiento pira el reemplazo dol Ejér-
cito del alio actual, olí como la de 
aui padree, como cemprendldoi en 
• I caie 5 * dal art. 54 de la Vigente 
Lay, se lea cita por madlo dal pre-
sante para que concurran en oslas 
Consistoriales los días 17 do febre-
ro y 2 de marzo próximo, on que 
tendrán lugar ol sorteo y clasifica-
dón y dadarodún de soldados, ras-
pectlvamonte; pues do no hacerlo 
en forma legal, las parará el porjul-
do a qno haya lugar. 
Moto» que te citan 
Adriano Dalgado Pérez, bljo de 
Pólipo y de María Franchca, 
Amador Lorenzo Pérez, de José 
ydaConcoBclón, 
Plácido Rodríguez (lutlérroz, de 
Antonio y do Pilar. 
Ignado Moure Fernández, de An-
tonio y da Adela. 
BanaVldas i l de enero de 1824.— 
El Alcalde, José Pérez. 
Alcaldía constitucional d t 
Tormo 
Incluidos en el alistamiento. Veri-
ficado en este Municipio para el 
reemplazo dol afta actuol como com-
prendidos en el caio 6.* del arr. 54 
de la Ley, loa mozos que a continua-
dón sa expresan, a Ignorándose sn 
actual paradaro, a i l como al da los 
psdroi de los mismos, se los cita a 
los primaros por medio d« este edic-
to para que comparezcen por si o 
por persone que legalmente leí re-
preionte, a loa actos dal sorteo y 
daslflcadán y declaración de solda-
dos, que habrán de tener lugar en la 
sala da sesionas do asta Casa Con-
slstorlnl, [os día» 17 d« febrero y 2 
de marzo próximo venidero. 
M o i o t que te citan 
Nímcro 8 dal allitamlento.—Josi 
Qundln Calvo, h jo da Manual y da 
Coaáraa. 
Ndm. 1. da Id.—fimsel Colinas 
Qónwz, de Florando y do Adelaida 
Ndm. 17. da Id.—Gerardo Blan-
co Pérez, de Frandico y do Micaela 
Nám. SSdold.-Molanio Oralio 
Buclta, de Manuel y de Micaela. 
Ndm. 35 de Id.—Jaré Antonio 
Buitrón Bueltn, de Miguel y de An-
í gala. 
j Ndm. 43 de Id.-Celestino Cha-
' cón Suérez, de Pmdsco y do Moría 
i Toreno 94 de enero de 1924.— 
El Alcalde, P, A. : El primer Te-
niente, Juen Buitrón, 
Alcaldía constitucional de 
GordonotU» 
Habiendo sido incluidos sn el 
alistamiento de oale Municipio pera 
ol alio actual, loa mozos que a con-
tinuación se relacionan, cuyo para-
daro y el de sus padres se Ignora, 
se les cite por medio del preiento 
a fin de que concurran perronalmen-
te o por medie de apoderado, a la 
•ala capltu'ar da asta Ayuntamien-
to, los días 17 dal actual y 2 da mar-
zo próximo Venidero, an qua ten-
drán lugar los actos del sorteo y ele-
ilflcaclón y declaración de soldados, 
respectivamente; bajo apercibimien-
to que de no comparectr, los pira-
rá oi perjuicio conslgulsnte. 
Mozos que te t i t án 
Modesto Cepodpl Martínez, hijo 
de Imetarlo y Teófila. 
Antonlno López Cairo, da Esta-
ban y María. 
Antutaslo florzález González, 
de Femando y Florentina. 
Oordenclllo, I.0 de febrero de 
1924.—El Alcalde, Macarlo Para-
mío. 
Alcaldía constitucional de 
Tratadelo 
Incluidos en el allitamlerte for-
mado por eate Municipio pare el 
reemplazo dol tilo actual, los mo-
zos que al f inel se relacionan, come 
ccmprondldos en e¡ caso 5.* del ar-
ticulo 54 de ia vigente ley de Reem-
piezos e Ignorándose el actual para-
dero de los mismos, se les cita por 
medio dol presente para que com-
parezcan onesta sala consistorial 
el día 17 dt l corriente al acto de 
sorteo, y el día 2 ¡de marzo pró-
ximo, a la claallicaclón y declara-
ción do toldados; prevlnléndoleo 
Íiua de no eslsllr o enviar laa cerll-Icadones da laila y reconocimien-
to ante la Alcaldía o Consulado da 
su residencia, les pararán los per-
juicios a qua hiya lugar. 
Uoiosque te citan 
Lorenzo Crespo González, hijo 
de José y da Agustine; nadó en Tra-
tadelo. 
Solero Perslra Caitro, d* Ma-
nual y Balblna; Idem en San Plz do 
Seo. 
Domingo FarnAndrz NdDez, de 
Remón y Maris Antonia; Idem en 
Trabadelo. 
Pagerto Lego Carballo, da Ma-
nuel y Rosa; Idem en Paraje. 
Eladio EspuDa Cañado, de Casi-
miro y Potra; Idem en San Fíz do 
Sao. 
Jacinto Gallego López, de Joté y 
Eulogio; Idem en Idem Idem. 
Manuel L6pcz Acebedo, de Anto-
nio y Concepción; Idem en Sotólo. 
José Rodríguez Perelra, de Satur-
nina t Mannili; I4*m •nTr»k«d»le. 
Cáníld» Ac«b« Lóptz, d» J»»M 
« Trlnlda ; li«m «n Stlapatada. 
P.dr» Malla Rodfigutz, da M i 
mal y Antonia; Idam an Pradali. 
Manuel Lópia Smlln. da Baldo-
maro y Piar; Mam an Solaparada. 
Danial Sin Mlgual Qonzálts, da 
Juan * Encarnación; Idam an Para)*. 
Manuel Iglatla* AWtraz, da Ma 
nual jr Qcnovava; Idam en Solapa-
rada* 
Trsbndale 1.* d» fabrtro de 1 I M . 
El A calde, Padro Q n l l t i m , 
Atcaláia c»nst¡tmci»nal i t 
Fntnt t t de C t r U j a l 
Hablmda ildo Incluido an el allí-
tamhnlo da aita Municipio «I mozo 
Lola Carmena Rodrlgutz, h'|o da 
Ja ié y Ricarda, cuya raildancla y la 
da tua padrea ae Ignora, te le cita 
para que comparezca en « t a Cara 
Cenititorlel pertonalmante, epor 
media de rapraiaatanle, loa dlat 17 
del corríante y 2 de nmrzo próximo, 
a laa dl«z de la maflana. an qu» tan 
drán lugar el isrlao y cleilfIcaclón y 
dedtiracltin de foliado», raapectl 
«amoHt-; baje sparclblmlanto de lai 
racpeasabl Idndta a i u» haya lug r. 
PucntM d» Csrba)«l l . ' da fabre 
re da 1914,—El Alcalde, Agiplto 
i.rrlcnto». 
A'caldl* ctnsltlaclentl de 
Sarjas 
Ls Junta municipal da mi pretl 
dencla, en setlin del día da syar, ha 
prccertldo a la dailgnacldn de loa 
Vocalai ñatea de leí Comlilonai da 
avaluación da la parte real y parto 
nal dei roparllmlanto ganaral da utl 
íldcde; qus •« ha de girar en el pró 
tilmo i fio rio 1914 a I91S, raiultando 
c«rr<!;pon4:T a laa aetlorai sigtilen 
tü:: 
P t r t t r é á l 
D. Liborlo Canija González, ma 
y&r cuntrlbuycnta por idttlca en al 
término. 
D. José Rarrclro Teljón, por ur 
baña. 
D.* Monusta Pér tz , mnyor contri 
buy«nta por ráttlcu fuera del tér 
mino. 
O. M-nuel V U I C B I C Í Scbrsdo, ma 
y< r ccutrlbuysntü per Industrial en 
ei lérrnlr.o. 
Parte personal 
Pr-rro^ula de Barjaa 
D. j o i i Rajíi Rodríguez, Cura p i -
noco 
D Ig.iíclt) Garda Montt.B», ma' 
yor cunlrlbuyante per rúitlca. 
D. AJrluüü Senlln Sobrado, por 
urbsna. 
D, Jt-jé FurlOss Garda, por ln-
duiírisi. 
requia d« Butmayor 
D. Siuru"! Lebn Lópí-z, mayor 
ccnwlbuyu tc por imtlcu. 
D. Jojé Mcntefln C«a , per ur-
boi a. 
D. S?riing? Gsrcla Cüírsfe, per 
IniíusIrlB!. 
Pmcqula dn MolUs* y HcimlcSo 
O. M ' i ' i u l Garda Snmprén, ma-
yor i.T.niilbvy-*»t» 'd'llcü. 
D. Manuoi 01*rc Pnrlilts, por ur-
bsn».. 
Pervrquia i i Vlünr y Corre!»» 
D. Esgenlo Catas Mourtiio, Cura 
pirrecn. 
D S iri:aiVáziu?z Ots t i , mayor 
ccn!;:b;:yd'níti por rdttlca, 
D. Baalllo V M o e z Fernández, 
por urbana. 
Lo que ae hace público para ge-
ntral conoclmUnto y a loa tfactos 
gal art. 75 del Real dterato de 11 de 
leptlembra da HI8 . 
BarjH 19 da enera da 1924,—El 
Alcalde, Efarltto Ldpez. .*. 
Ignarándata el paradero telual da 
laa mozaa allatadee en eate Ayunta-
miento para al reemplazo dal co-
rríante alte, gue a cantlnuaclón aa 
relaclanan, ae ia» ella par madlo del 
preaanta anuncio para que concu-
rren a atte Cata Conalitorlal por i l 
e par medio de ana repraaentantet 
légala» ,al acto del aertao, que habrá 
de celabraraa el día 17, y el de claai-
llcaclón y declaración da toldado», 
al día t de marzo tigulenta; baje 
apercibimiento qae de no hac«rlo 
etf, lea parará el perjuicio contl-
guiante. 
Mtzosqae se citan 
Santiago Gallardo Mándu , hijo 
de Juan yda Pduulna. 
Ceiomén Careljo Caitra, de Ll 
borlo y d* Mmla, 
j o i i Barralra López, da Je té y da 
Caallda. , , 
Emilio Lópaz Fernández, da Juan 
y de Jeaafa. 
Aguttin Fernández, de G*neroia. 
Ba tatar Scbr.do Vecln, de Padro 
y de Juana. 
Joté Catiro Caralja, da Francisco 
y de Genarota. 
Ricardo López Gurda, da Manual 
y de Qanereia. 
Manual Rulz López, da Frandico 
y de Nataílci. 
Barjat 19 da enero de 1914,»El 
Alcalde, BVariala Lóptz. 
Alcaidía constitucional de 
Matadeén 
Ignoiánioe» ai paradero dal mozo 
JMÚI Viiintiai Redondo Qjgo, bija 
de Modatta y Victorino, compren-
dido en «1 ellilaml.nto dt l afta ac-
tual, comu nacido en eitaMuiilcl' 
pío, ae le cita por el presenta para 
que por «I o por persona que le re-
praiente, comparezca en la Caía 
Coniiatorlal d* ente Ayuntamiento 
a lo» seto» dal soiUo y declaración 
da toldado*. qu« tendrán íugár ¡os 
dlat 17 da febrero y 2 da marzo, 
rsipactW<.manta; puet de no Vertfl 
cario, le petará el ptrjalde a qut> 
S hubiere lug :r. 
g Mutedfce» 1 .* d« 1*brrto io 1924. 
\ El A Cñlce, Qb.éi Csbaliero. 
i Alcaldía eonstitucianal de 
\ ha Vega de Almanta 
\ Ignoráníojc el psrsd ro dal mozo 
\ Conrado Dl<z P^  blo», hijo de Str-
í Varete y Manuela, qu« niicH «n o i t i 
i AynntíBiieiito *! d/a 19 dfl fibwro 
; d<i IS05 y h ; tldo Bilitaiio «n «I 
' mismo para el reemplazo dal tfto 
•: corrlontíi, como comprendido ma *\ 
? CBSO 5* Se! art. 34 d i ia Ley, as 
\ le cita per el rrstanK Igualmente 
; que a «t¡< p:-droa, qu« »» Ignora »u 
• psr.'-Jem, ?°in \ot , cto: d«i sertr-o 
y c'&dflc.BClAn y dec creslón de tol-
Ccdoi, que (i-ndrán ¡ugureit ia CM.'H 
Contl torlni dn etts Ayuntxml into 
rn !a manan» ds los Ola» 17 da t í -
brrro y 9 ds marzo del pretsnta 
bfto, respecHVament'<; en ta Inteli-
gencia de qu» de no comparecer, 
BtpsciolinaMte al acto de la clatlfl 
ctclón y declaración de aoldadot, o 
hacerte representar en la f arma pra-
«anida par la Ley, le pararán los 
per jaldos coniigulenle»; advlrtlin-
dele q«e t i l e edicto auslltuye las 
dtadonas persanales prevenidas por 
la Ley para dichos actas. 
La Vega da A manta % da libre-
ro da 1994.—El Alcalde, Juan da la 
Rad. 
Alcaldía canstitueianal de 
CaHUas d i Jtatda 
Habiendo tldo Incluido» en el alia-
lamíanlo da eita Munldplo para al 
alte actual, loa mozas que a contl-
nuadóa se expresan, cuya residen-
cia y la de tu» padres te Igncta, ta 
les d í a por medio del presente a 
fin de que concurran a fa tala ca-
pitular d i atte Ayuntamiento los 
dlsa 17 de febrero y el 2 de marzo 
siguiente, e las diez de le maDana, 
en que tendrán iugar lo» actos dal 
sorteo y clailflcadón y uaciaraclón 
deseidedot; bajo laa raiponublll-
dadas a que hiya lugar. 
MCMOS fae se citan 
Corslno del Valle de la Mita, hijo 
da Aguttin y Lorenza. 
Leonardo Garda Ptrnándiz, da 
Hermenegildo y M«tce;li,a. 
Mariauu Salas Rotar, de Miguel 
y Pascuala. 
Florando Merino Vllllmsr, de Sa-
turnino y Vicenta. 
Aoaataalo Martiiitz Ftraáadtz , 
de Angil y Csrnuii. 
Cublllas de Ruada 2 de febre-
ra de 1924.—fii Acá d*. lidtftnto 
\ Alomo. 
| Alcaldía censtitacianal de 
| \alverde Bnriqae 
| Incluidos en el ailstamlanlo Vari-
E flctdo en ette Municipio para el 
¡ reemplazo uctum, lot mozo» Baldo-
| mero MartínezCaatifla.hije da Juan 
? Antuiilo y J . i t la ; Qrogorio Ayuto 
| Banco, de Juan Fraucitco e Inét; 
a Víctor R>idilguez Pérez, da padre 
í deaconociao > Catailnu, y Cayetano 
l PbZodelPozo.düFjücItinioyRogt 
5 lia, se les requiere por ei prtaante 
? que en loi dlat 17 dal aciu»! y hora 
í. reglamentarla y el 2 de mtrzo pró 
í ximo, a las ocíu hjra», tstndrán lu-
i gür en la Cata Cun«l3torlil el tor-
* Uti y daciarecitin da toldado*, raa-
| pectlVamunte, dablando comparecer 
; tos intereiaduto ptrtona que log»!-
? mame le» repretant»; pues caso 
% contrario, let (tarará * i ptrjulclo a 
quo hiya lagir. 
í ValV¿rda Enrique 3 de f«brero de 
? 1924.—Ei Alca.oe. Paulino Marcos. 
I Alcaldía constttacionul te 
% Castrocontrigo 
1 Ignorándose el paradero ir, los 
mozas Nico áa A Var. z San'.oi, h!|o 
; de Failp'íy Juiimn, í Pramitcj Pa-
ínclu P * I I I I I ) , i-< Je.ú i y Rogina, .'.u-
turalsa d« e t o téimlno, y h li ándo-
8) comprariuiúoé *» «i t¡li¡.í«mlei\-
: ta pur.i el resmpüizo dal Ejército 
: da! fñú actual, »a <iovl«rt« « ict mis-
, moi, a cu> p&dfcs, taiorai oahm 
' tes, tmot o pertonaa á t quien d3-
i par.áan, que por *! praieiiie edicto 
, »e let cita p.-ra qua compernzccin 
en o i t i Cuta Contlftorial en leí 
dlat 17 d«l ncliidl y 2 d i mtrzj pró-
ximo, an que, rcsptctlVdmtni ) , ten-
drán lugtr lot actas del torteo y 
dasiflcndón y declaractán de iol-
dadoa, a «xponer cuarto a tu dere-
cha convenga; an la Inteifgtncla da 
qua eate adicto te Imerta en ta t t l -
tuclón de lat citeclonet orden-das 
por la ley de Raclutamlanto Vlgtnte, 
por Ignorarse la actual residencia da 
los Intaraaados, aus padres y dtmái 
ptrtonat dlchts, a quienes, en n 
cato, leí parará el perjulcle a que 
haya lugar. 
e \ 
Continúa la anaencla an Ignorado 
paradero por mát ditz aflot, del Ve-
dno que fuá de asta vllia Manuel 
Redrtguez; y a lot eltclo» q j * de-
termina ei art. 145 dei vig .iit» Re-
glamenta pera la aplicación de la 
ley da Quintas y para que las surta 
an el expediente d< bxuepdón u g t l 
dal mozo Juan Rodilguez Justa!, nu-
mero 11 de 1922, te pub./ca el pre-
sente. 
Castrocontrigo, 2 de febrero de 
1924.—El Alcaide, FrancUco Ló-
PM. 
Alcaldía constitucional de 
\ Cabreros del Rio 
í Hiblando sido Incluidos en el allí-
tamlanto da etle Municipio para el 
, reemplazo actual, lot mizut que f l -
. guran en la adjunta relación, • igno-
1 rándoie su peraderc, re ¡st cita por 
? medio del preiente ftru q¡te compa-
: rezcan porsl o persona que las re-
; pieiente, lot dlat 17 del actual y 2 
: de maizo, sn atlas Caiat Contiito-
i rlalaa, en que han de tenir lugar 
[ lot actos J-.; toruo y c utlticaclón 
¡ y decoración de toldsdn», rsspec-
\ tlVamanU; b. Jo e|»rc'b:mlento qua 
• de no coniparcotr, ií rá;i dociaraaos 
; prófugas. 
| Relación qae se cita 
« 1. Maxlmlano Nuevo H«rriro, 
i hijo da Miguel y M irl¡-; nació en 
; Jibaree As xa Otaros el 21 de f f 
• brero de 1903. 
? 2. Miximluno M«rllncz Aban-
i zaa. d.' Peblo e lné.; Htm «u liara 
: el 21 d» forero de 1935 
3- Ang-,l del K m Pérez, de 
; Marcos y iTereie; i i - m eo Gsdón 
(Concejo .'w SulistJ al I o dentar-
: zo d« 1903. 
t O f i r o s d*! Rio 2 An f úmo da 
i 1924.—AnMio A!V.«r. z. 
Alcaldía constitucional de 
\ Pedresa del R t f 
Ignorándcit» la tctitül rejltlavda 
• í » lo» ronzo-, q » a ccntln»¡ c'án aa 
relaclormi), a l:la.1os en u to Ayun-
!amlr,!;to pjir^ r«o¡?ipl! zo nciuat, 
' a i l como iu á t sus pad r« \ c imu 
comprendidos *n ""i oiae S." del ar-
ticulo 34 da lu ¡¡y de Quillas VI-
genle, se les ella por medio del pre-
senta para qua ne prta-sní-ín sn la 
Cuan Con;h tcrlsl d« nsts Ayunta-
mitnto Iw dl-n 17 da ftb ero y 2 de 
marzo próximo, «vqu» tendrán lu-
gar lot aclcs ds iorl-io y di/tía»ación 
de solíadoi, r-ifcp cliVamonle; puat 
de no hica":o pof t i o por persona 
qua b f raprKsmte. !i<t pari'.rá el 
perjuicio conflgiilenta. 
Mozos qae se citan 
Patean! Híri 'ánt 'z Q b rrl-
José M rl ) Pérí-z Permíndriz, 
Padrora M R y 30 d" ^noro da 
1924 —El AlcaM», Jasa P/I»to. 
AlcahUa constitnciona! de 
Palacios de ¡a Valiiaerna 
Hablí-Fsdj slio «cüjlio un esto 
Aynnt.-.miMito on ül aMtísml « l o d» 
motos suj'.tos H! r->»»i^:ii«3 U l sita 
actual, como campt-saiHo na al 
11} 
cuo 5.* d<l i r l . 34 d* la f f . 
• I mozo Mano*) Frinclieo Moran 
Lu«rgo, » ignorándola •) pnadtro 
acluai da! mlimo, a»l como también 
t i dt >ui ped'ai, >• I * cita por 
madfo da! praftrt* p a » lo« acloi 
dal torito y clasificacldn y dtclara-
cldn da toldado», ^ua Itndrán lug«r 
tn la Caía ConilttorUI da alia 
Aynnlamlanto Io> dial 17 dal actaal 
y 1 da matzo próximo, isipactIVa-
nunt*, por i l tu«lira qaa hactr 
alguna rtclamiclén; pravlnléndola 
qu« Ai no compar<c«r, ca la (ni-
Irulré expe-titnta d# pr í lugj 
Paléelo» de la VsMuarna 4 da fa-
br.ro da 1924 - E l A'caldi, Anto-
nlo A<l|i. 
1 
d»x L4p»z (Ricardo), qua dlca ha-: rf» y da psdra daiconocldo; Marfa 
bar nacido en rgotto da 1897. an .* Rota Blanco, da 32 alíoi, natu ra 
Buanoi Altai y anOvIado, hilo da ; da Laón, vaclna da Bana«enta. vln-
Manual y da María, cayo paradaro : da, hija da padrat dnconocld JI, 
clatlflcacldn y daclaradén da tolda-
doi, al 2 da marzo ilgulanta; bajo 
apatclblmtanto qa* d» no hicarlo 
ait, lai pararé al parfulcla conil- . , - , , -
íulinta ' ta daiconoca, procaiado an cauta ; para «xa an al término da dliz dlai, 
1 - • ' - — ^ - ' . S » . « - ? contadoi daida al ilgoltnta al an Coralldn l.« da Itbraro da 1924. ? n«m. 2»9, da 1923. algaida an u t a 
E1 A'calda, Ramdn Garbillo. 
Motas fue st l i tan 
Radailndo Péraz Qonzi'az, hl|a 
dajaanydaMatilda. 
Antonio Qonzáiaz Corndwa, da 
Joié y da Conmala. 
Manual Simprdn I g l u l i i , da An-
tonio y da Prancltca, 
Juzgado por aitt.fi, camparacaiá ' qna • i tn rrquliltorla ta lni«rt<9 «n 
, anta al Jurgido da Imtiucclón da r la Gaceta de Madrid y ñol t t ines 
'• Laón o «n a circald* asta partido, . Oficiales da aita provincia, Laón, 
an término da dltz dlai, al objato da , Salamanca, Palancla yZimara, com-
i conitllalna an prlitón y raclblrla . parezcan an látala audlanclada et-
, daclari.clón Indagatoria; aparclbldo \ t« J j ig»di con ob|«to da cemtltulr-
[ da ana da no «MilIcario an dicha ; iaanpr l i ldnenlac i rca lda«»tapi r 
\ término i«rá dac!afado rabalda y la 
i pararé al pirjulclo a qua hublara 
Alcaldía canstitacional d t 
Vegamién 
Igiiorándota al paradaro da l o i 
mozos comprandljo» *n «I roim 
phzo fictus! de «it > Ayttntamlanto, 
Citur Luii Qomsí Barja, h'jo da 
Conitrndno j A .g la, y Luciano 
Firnández Norlcgs, d* Rud»ilndo 
y Ctroilnr, te ins cita pera qua 
comparezcan en a:ta Conjlitoilal a 
loi actot ri'l torito y c alificación 
y litc'RW.ón d i «oMadoj, que t«n' 
dián Itrger .'ni dlsi 17 dal ectual y 8 
i n irmrzo; b;|u \i¡ reipon»blHCad 
qua hayn Ii g^ -r 
Nicóiái Macfai Barbi, da Sllvino ¡ [¿2"r 
' Í J Í l ' J fS" ' !? :»*- P . i i A 1 Ladn a 16 da anaro da 1924.-EI 
F'inC.oí2v,l? u ' í i " - . A , . A \ » « C a r b a j a . - E I S i c r a t a r l o , A n a -
¿ W % y K Z & : n o m a n ' * * A < * ~ 
Joié Q lmiz Blanco, da Joan y da » 
Antonia. j Requisittrla 
Manual A r i » Gorda, da Manual | A!ba Carracado (Juan Manual,) 
y d« Eocarniclán. f domlclilido dltlmamwta an Ca.tro- : 
Ben|amln Oilnaz Ornar, da Do- | contrlgo, hljoda Antonio, ycuiaa 
mingo y d,Baii¡li». | d,m4», cl,cnnitanclai «a Igaoin. 
JsiéB.anco ixpí i l la . S procaiadoan caula nímaro 1. del 
f r i que Vidil Ofllz, da Jasé y da | ¡flo , c tMi , p0r M i t o da dliparo 
r•í,*B• I daarmadafutgo, comparacarádan-
AI.. ,¿1 ¡ n ~ , i J s tro dal término da dlaz dlai anta al 
AleaW* constitucional dt | Jazgado d» ImttuccWn da La Ballt-
Villa/ranea d i l Bierzo \ flt, con objato da notificarla el auto Sa cita ñor al Draianla a lot mo- i da prccaiamlento,rendir d«clflr cl4n , 
« ! u« a c o n t l n u f f i ia awman . Indigítorla y conilllulr»anprlilón; . .. , J5i.Tte*¿?al a?^ t t imian in í " t ¿ Mo'perclblmlantoquade nov i r l 
El piúnar Tenir,r,tv' A'calda, Matlai ^ I n t * mlaSta pirtTaT étmplaza dal »lc«rlo. • « « declarado rabalda y la 
Llébwa Corral. \ ^¡S¡Z "So y cuyo " X o , ».í I P « « * P»t**»« qu» hablar, lu-
A i c a U l a l ^ m c i o n a l d e \ « ¡ J ? V \ S 5 ^ i ? S ? & X " ' u B » d a . « . , 0 d a 1924.-
Vllamandn S ' ^ n V i r i o S a n t i ^ " ^ ^ | ¡ J » " J " ' ^ " . ' \ J A 
i 3d1raDr*!í»>ntanta.antaaiteA»iinU- Bl Sicretar o judicial, Julián Ar-(gíiorándci* el paradero d« loi I d* reprwwntanta, ante aita yunts 
molón Timóte» Justino Nusvo. hl 
jo deRamÓ!) y Martí yCe iá r soPi r f 
nánl^z Ouadraío hijj de Jardnlmo ' 
y Nlcolai», »» ¡«t- cita y tmpUze i 
por msdío d«! proteuts a fin da ; , 
que compr.rezcm por t i o por me- \ ail. 'las parará al'perjuicio comi 
dio de reprcMntaüt* lígal, ant» »!• i guíente. 
ta Ayuntemltnto, IOI dlai 17 dal : Vlilnfrancn 1.a de Ubriro da 1924 
corrí.••nio, e<( temo c/ día 2ds mtr' ? V«nttir<i Ldpaz, 
zo próximo, H la;. op!.r«clonti dsl 5 
«orko y c.lísiflcaclári y declaración s 
i gano. 
de ta ludo»; adviitléndolsi que do 
no h¡xerlu, leí pnrr-rá al ptijulclo a 
qavh-iya ligar. 
V^lfimafiAii 5 de f.brero de 1924. 
E! A'cs d-, Orcgciilo Fírrero. 
Aicaldia constitucional de 
R u ñ o 
Ci-n objdods ixsmlnsr, dlucutlr 
í Vnttr, cu su c>si;, oi pKiyocto da 
prosujnisl',) i-i IK :;árcal tte «rio par-
tido jorflclíl ps " e pri!x¡mo t j i re l ' 
do «* 1024 a I92S. se co.ivoca « t-n 
rpísjnii tsnti d, cad>i m¡o d» Ies 
Ajw.timientuz tii\ psiildo rn \& Ca-
ta Ct nilitOíl,.! i i ' ¿i ta, pera ' I dia 
24 i'i fsbiíro príx mo, a jet dUz; 
itb:<.¡iáov nir [retistes de la co-
rnnit \rf.l'rto Bistciliccldn. 
RI.-.BO 28 de c :vra<fsl924.=E[ 
Aka.'.'j, Donato P.^cuul 
Alcaldía comtitucionaldt 
CnraVón 
S<- citn per ei ureterts a lot mo-
Zi.'i qi¡y a cortbiuscÍÓ-: i» txpreían. 
Incluido» ftn «•' ali<t»mtt¡;to de «rta 
Ayür.isrol'nto W-tt si rsí-mplszo «isl 
pr«!Cfití.-ÍBO, y cuyo pi-.radaro, ail 
como í! d ' i«» paíiss y demá: ft-
mlilK, f- «airciincH, !>sru qua con-
currirn p*nonBim-.-»!ta o por medio 
dn reprs»e" tantr, lint;. OileAyunla-
mlí-r !o r¡ «cío dtl soríuo, q'J« h i -
b,A As csitbriise <¡\ dli-. 17, y al de la 
miento, al acto del torteo, que habré 
de celebraría el din 17, y al de la i — — — 
dsilflcaclón y daclaradón da tolda- % 0on Citaban Purai y Sierra lutz 
doi, al día 2 da imrzo ilgulenu¡ ba- 3 de Inítrucclór"daAiTcluíad de A i . 
|o.ap«rclbimlento que d"no hacerlo | torga y •?pwlSto. 
j Por el preienta, y en virtud de le 
;. dlipuaato en el tumailo tagatdo en 
e«te Juzgtdo con el mlm. 1CB y 995 
! dal rollo dal «Da d limo, por miarte 
> da D. Padre Rodríguez Nlital, ña-
Antonio Panéndez Santln, hijo ? í?1™1 Aiterga y v.clno de Brlme-
* ' 5 da,qu»par«clóaxfitladoporiuiner-
Motos fuese citan 
^ ^ n ^ u u t ^ H » * « » n „ i n 5» '4Í"«ri VliWoblipo da'Olero.ie JoMOarcIs Méndez, d» Antonio , offe¿t procedím|ento con arr.. 
' AnKE.p.na Sénchtz, da Ma- ? *« • « « I " ' : ™J* 
nual y de jotefa. 
Joté Radrlgasz Rudrlguez.de Jup.n • 
ydel i«b»l . 
Víctor Becerra Otero, da Víctor y ' 
diIgnucU. i 
Qmét dsl Barco Parnéndtz, da ' 
Joié y á» T?ra»B. 
JUZGADOS • 
CidM'a (te citaeitn ! 
Un tndlviíuo grutao, de bulante 
«tlalura, de mát de 30 i-lloi de edad, 
que Vmtls gort* ve Vl*er¡> rolcr 
m'.rró.-', abi'go y ttptbocai dal mli-
mo color q-o t\ din 19 de dlclsm-
bre f m v M fituvo en León en com-
p;Illa da Manuel MémHz Prieto (•) 
El A'git t luo, cuyo parsdsro y iJs-
md( leñst «« deiconocen. compnra-
cerá «n término se cinco dlm en el 
juzgido de initrucclón de L-dn, a 
fin de :er'e recibid» dednración en 
criuea por estafa. Instrnlda por dicho 
Ji.zgi lo, bnjo el ¡:il n. 239, de 1923. 
León 16 de osicro d» 19!4.=EI 
Sf crttnlo Inltrlr.o, Anenlo Ancha-
MéndezPrhto (Manufl) (a) E' Ar-
gentino, que también uta el dt Mén-
la ley de Enjuiciamiento crlmln»!, a 
lea hijo» y herederoi de dicha Inter, 
f-icio Jetui", Itldro y Vicente Ro-
dríguez Brazuelo, que mldUrondl-
timaminta en Vil acblip.. de Ota 
ro y qu» i c ereuentran en la ac-
tualidad: la piimara an Barcelona, 
igneréndoie «u domicilio; al t tgun. 
do en la Repúb lca A'gcntina, te-
rrltoilo de Rlontgro, en la ¿stecldn 
da DarV n, Almacén aimsralds, y 
el tircaro también en la Recúbllca 
ArginIMn, partida de Vacare», A'-
mscén Ing és. 
D-4o en Attorga a 28 de enero 
de 1924.—E»teb?n Pa^ an y Sierro. 
P S. M . , Manusí Martínez. 
Don Vicente Ramón Redondo Mon-
tero, Jutz <l« Instrucción del par-
tido de Htr tó j . 
Por la prNssntv cito, llamo y em-
plazo a ! i t r-rcceiadac Monuvla 
Moreno, da 30 tfloJ. ratun;! da 
Ltón. ambulanto, catada con Anto-
nio Lcp z hija dt. Marfa y de pudre 
dttcoi ocldo; Mmin da la IgUila 
Expóiltu, de 59 siloi, natural da 
Salamanca, ambulante, toltera, hija 
da padrea duconccldoi; Vsle nllna 
Sol,dt28afloi, natural da Palan-
cla, ambulante, JOltera, hija da Ma-
ndo; epirclbldni qua de no Virlli-
: cario, terén dtc eradai r<bcid<it y 
\ leí pararé el perjuicio a que hubla-
\ re lugar. 
i A l mlimo tiempo, rutgo y encarga 
; atodai lat autor Id'de« y ordeno a 
: lot Agentai da la Policía judicial, 
« procedan a la buica de lai expraia-
;- dai p ocaiadai, y en el calo da ter 
1 hibldai la» porgin a mi dltpoilclón 
en la cárcel de uta partido. 
H*rVás a 15 de enero dt 1924.— 
Vicente R. Rtdondo.—El S»cruta-
rio, Enrique Mariano. 
ANUNCIOS OFICIALES 
COMANDANCIA 
DE LA GUARDIA CIVIL DB LEÓN 
Slando ntceierlo coitratar el 
airandamlsnla dt un edificio tt»ra 
al itrVlclo de la Qjíidla civil d i l 
puerto d i I . H Bifi z i , por tlJ>mp» 
Indeterminado y prnclo de mil «ele-
clsnta» cincuenta pfielu» nnutiei, 
te Invita H lot propltlarioi y ad-
mlnlitrndorei dt fincas urbanas an-
claVsdai en la expraiada p b selón, 
a qae pieienlen IMI propoildonti 
axiandldat en papel d«l Timbra da 
lac'aiti 11.*, a lm doce del di) en 
qu>j cumpla el término da un mea 
d> pub Icado este anuncio,al Jrft de 
lu Lln ' t en la txpreteda ciudad de 
La B^Htza en la catt-cuorlel del 
Intlllute, donde te hallaré da maní-
flatto el pliego de ! t t csndl: lonat 
qu* ha de nunlr el edificio que te 
toilclla. 
L^a prepatlclonai debtrén «xpre-
isr ol ¡icnr.b/ty vecindad d»! pfopo-
nente, si«» propietario e r*pr«iea-
tunta legal, calis y i dmtro d - situa-
ción d»! edificio que cfrezea, «i pre-
cio dal srrlcmdo y que a» compro-
meta n cvmpltr toda» tat condicio-
ne! censlgni-des E H el pllig j í» con-
curto. 
L«ón 25 da «mero de 1924.—El 
Teulents Corunsl primar } . U , Lula 
M r U « z Bor.lch?. 
Don Lu!. T!?rr*r M;u¿íS, Coman-
dfüt-a doi Ríg mlanto ds I ; f míe-
rl« do Burg.»;, íiúm. 36, Ju^z luí-
tructor del expídlente que re l i -
gua cura lrg'«*o «in "»! CH''-rp^y 
Custtvl d» mVá iaoi afsVwdet 
io¡d»do llcínclndo r-orl> d ' ' l . de 
IB Comnntinncla ir, ¡rgeni.tfoi de 
Ceuta, Cor«í!fno Cfbez.» Alomo 
Por el pr; «tní i edicto alto l amo 
y etnplszo ai n\«rHo Coradlno Ca-
btziit Alonso, profailón di¡p«<..dlen-
ta da ce mírelo, paro qua «n c.| tér-
mino d» treinta ¿la» comparezca an-
tec-ita Juzg-uS?, sltj en LÍÓÜ, cille 
da Cnrv- iitos, r í.n. 10, a ia i>ráctl-
cafl-i una-, f',! Igs clüi! en -• mtn< 
elonaáa Bxpv-liínít); pnej mf lo ten-
go acordado en dliiga-tRla d» site 
din. 
Di;do on L-4n ?, 17 de antro da 
1924.-Luii Tarrer. 
Moáfrg utilidad páblio 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
Q f M W l é a M p l aa 4a a p r a T M b a a t i a s t M p a r a a l a * « tortmiml *m 19*3 a aprwbad* p « r R M I « r d a a «la f 1 « a t a h r a 4a I M S 
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Da conformidad con lo conrtnado en al mencionado plan, se tacan a pdbllca subasta lo i aprotacbamlantoi da maderas que ta detalla en la slflnlente 
ralacldn Lai sabattai tejxlebnnin en las Casai Coni)«torltla« de los reipectlvoi Af rntamltntot en los día» y horai que an ta misma sa aupreian. i h 
alendo, tanto para ta cetebnddn de estos actoi como para la ejecución de los aprovechamlantoi, además de las dlspoildonas de la le* de Montes «tiente, 
las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultatKai que fueron publicados an el BOLKIN OFICIAL del día 28 da noviembre de 1M3: 
N«mue 
del 
DWBU 
S64 
M4 
S64 
SM 
564 
504 
584 
564 
564 
564 
565 
565 
567 
567 
sea 
568 
569 
580 
871 
571 
578 
5 » 
573 
573 
574 
574 
577 
677 
£78 
578 
988 
568 
585 
583 
616 
616 
623 
va 
640 
640 
643 
643 
650 
650 
670 
870 
704 
704 
752 
732 
Vtgsmlán., 
Idem 
Id«m. 
Idsm. 
Idsm. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id*m. 
Idom. 
Mam. 
Idam. 
Idem. 
Idim. 
Idem. 
Idam. 
A r u u u I n t M 
Mam 
Idam 
Crtmtnas. 
Idam 
Idem 
Idem. 
Idam. 
Idam. 
Idsm. 
Idtm. 
idam. 
Idam. 
Idam. 
Mam. 
Idam. 
Idsm. 
Idam. 
Bollar 
Idtm 
Idam. 
Mam 
Cá! manas 
Idem 
idam 
idam 
Ln Erclna 
Idem 
Mutallena 
Idam 
iíam 
Idem 
La Robla 
Idsm 
Si». Colomba Cnrutllo 
Idem 
Pardomlno y Tajador. 
Idam 
Idam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idsm.. 
Lodsres. 
Idam.. 
Armada. 
Idtm.. 
Idam 
Idam.. 
Mam 
Ln Polla y otros 
idsm 
Plantillo y Fgrt íadoi . 
Idam 
El Ragalur. 
Idam 
Palllda... 
Mam 
Reyero... 
Idam 
Campillo. 
ld«m 
Rucayo • • 
Idam 
Utrera. . . 
idam 
Los R/oi y otros 
Idem 
Accbido y Egngados. 
Idam 
Csbnros y Cosas. • • 
Idem 
L?is Calvas 
Idsm 
El Jaldo y agregados • 
Idem 
Majada da Mallas y otro. 
Idam 
Monteclallo. 
Idem 
ViiM'PIchsgo. 
Idam 
ValVtrán 
Idem. 
Boca d«l Valle y agregados.. 
Idem 
La Pigal 
Idam 
Corza y Colada 
Mam 
Ls Cola y Pedrosa 
Idem < 
La Cueita 
Mam 
La Solana y agrtgados 
Idim 
Trajpando y Los Vallas 
Idem 
Rlosaqulno y agregados 
Idem 
Medio y Zilamado 
Idem 
V.fl««.én 
M . m Idem... 
w , m R o b l e . 
Idam.. 
Haya.. 
Reble., 
Haya.. 
Mam.. 
Robla. 
Idam.. 
Haya.. 
Mam.. 
Idam.. 
Idam.. 
Idam.. 
Roble, 
ídem., 
idam.. 
Idem.. 
Idam.. 
Haya.. 
Mam.. 
Roble. 
Idem., 
idam.. 
Haya., 
idam.. 
Idem.. 
Idam.. 
Roble, 
idam.. 
Haya.. 
¡Mam.. 
Idam.. 
Reble. 
Mam.. 
Haya.:. 
Idam.. 
Roble. 
Idem.. 
Haya.. 
Reble. 
Idem.. 
Idem.. 
Haya.. 
Idam.. 
Roble. 
Idem., 
idam.. 
Mam.. 
Mam.. 
Rodillazo ¡Haya.. 
Idam [Idam.. 
Tabanedo. Ildam.. 
Idam ¡ idtm. . 
Sao Pedro (Robla.. 
Idsm IMam. 
Idam 
Qulnianflla.. 
Idam 
Aigovajo... 
idam 
Remolina... 
Idam 
Vardlago... 
idam 
Coralero... 
Idem 
Velllla... 
Bípeda 
w rollo y 
•oa cor te» 
Idem 
Valdoré y Velllla. 
Idem.... 
Verd'ago. 
Mam 
Villa yandre. 
Idem 
Oville 
Idam 
Adrados.... 
Pardavé 
Idam 
Robles y La Vale1 
Idem 
Sorribos 
Mam-. 
Santa Colomba.. 
Idem 
Idem.. 
Idtm.. 
Ildem.. 
Mam.. 
IMam.. 
|ldem. • 
iíam. • 
d»m.. 
85 
25 
85 
25 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
50 
45 
45 
10 
10 
25 
25 
5 
5 
5 
5 
35 
15 
15 
85 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
40 
40 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
10 
10 
Taaadijn 
F—Um 
Subaa-
t u 
450 
450 
180 
180 
110 
110 
30 
30 
30 
30 
180 
120 
120 
120 
180 
180 
120 
120 
500 
300 
270 
270 
120 
120 
150 
150 
80 
80 
390 
390 
150 
150 
360 
360 
100 
100 
480 
480 
45 
45 
45 
45 
100 
100 
100 
ico 
no 
no 
150 
150 
110 
110 
FKX* y tora a» fus im~ 
dri» tugtr bu niimúti 
Marzo.. 
|ldam... 
Mam.. • 
¡Idem.. 
Idem.. 
Jld<m.. 
Idam. 
Mam. 
Idam. 
Idem. 
Idam. 
Idem. 
Idem. 
[Idem. 
«Idem. 
Idam. 
Mam. 
Idam. 
Idam. 
idam. 
Idam. 
Mam. 
Mam. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
idom. 
Idem.. 
Mem. 
Idem.. 
Idem.. 
Id«m.. 
Idem.. 
Idam.. 
Idam.. 
idam. 
Id*m. 
Mam.. 
Idtm.. 
Idom.. 
Idem.. 
Mem.. 
Idam.. 
Mam.. 
Idem. • 
Idem., 
l i sm. . 
Idtm.. 
Idem.. 
Mem.. 
Idem.. 
Ota Hon 
112 
lia 
10 
io 
10 1|2 
10 1|2 
11 
11 
U 112 
11 1|2 
12 
12 
12 1|8 
12 lia 
15 
13 
13 1|2 
1< 1|2 
14 
14 • 
8 
8 
8 
10 
10 
10 1¡2 
10 1(2 
11 
11 
11 1|2 
11 1|2 
12 
12 
12 112 
l¿ li2 
9 
9 
9 1|2 
9 IH 
9 
9 
9 1)2 
9 lj2 
9 
9 
9 
9 
9 1|2 
9 1|8 
9 
9 
9 
9 
denuín-
Ptu. Oti. 
(1) Véase el BOLKIN OFICIAL núm. 137, correspondiente el di» 15 de febrero actual. 
Impreuta de la Diputación provincial 
(Se oontitmard) 
